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Abstrak 
Jade Dragon Star adalah restoran yang dimiliki oleh PT. Citra Mandiri Asih Sejati. 
Dragon Star mengalami kendala dalam hal data reservasi, menunggu terlalu lama, sulit 
mendapatkan informasi promosi dan lain-lain. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah 
membuat aplikasi berbasis web yang dapat membantu Jade Dragon Star dalam 
mengelola jadwal reservasi, memberikan informasi menu makanan yang tersedia, 
mempersingkat waktu pemesanan makanan, pelanggan dapat memasukan catatan, 
mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi, mendapatkan poin setiap 
melakukan transaksi di web, informasi best seller, greeting birthday, informasi top 
customer, dan pembatalan reservasi apabila belum melakukan pembayaran. Dari 
kendala yang di alami Jade Dragon Star akan dibuat aplikasi berbasis web yang dapat 
membantu Jade Dragon Star dalam menjalankan bisnisnya. Metode yang digunakan  
untuk pengembangan sistem menggunakan Notepad++ sebagai editor, PHP untuk 
bahasa pemogramannya, dan MySQL untuk basis datanya. Sistem yang akan dibangun 
ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pada Jade Dragon Star dalam hal data 
reservasi, menunggu terlalu lama dan sulit mendapatkan informasi promosi dan lain-
lain. 
 
Kata kunci—Sistem Informasi, Manajemen Hubungan Pelanggan, Reservasi, Informasi. 
 
Abstract 
The restaurant Jade Dragon Star, owned by the company PT. Citra Mandiri Asih 
Sejati currently is experiencing long queues and difficulties to delivered promotional 
information and others to reach to the customer. The purpose of this thesis is to create a 
web-based application that could help Jade Dragon Star in managing the 
reservations, including to show the available food menu and shorten the time of ordering 
food and manage the orders. The customer could place the order, having much easier 
access to the information about the dishes and recipes. The system could show the best 
sellers and recommended dishes. The customer could control the ordering process and 
add or cancel dishes or the complete reservation before it’s paid. Knowing the difficulties 
that Jade Dragon Star is experiencing, a web-based application could definitively help 
them to improve their business. Notepad++, MySQL and PHP MyAdmin are use to 
develop the web base system. 
 







erkembangan teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap kegiatan bisnis 
sekarang ini, untuk mempertahankan dan meningkatkan kemajuan bisnis. Kemajuan 
bisnis erat kaitannya dengan teknologi yang digunakan. Salah satu tujuan dari teknologi 
yang digunakan oleh para pembisnis adalah untuk mempererat hubungan dengan 
pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah strategi bisnis yang dilakukan 
untuk membuat pelanggan menjadi loyal kepada perusahaan, sehingga dapat menarik 
pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 
Manajemen hubungan pelanggan merupakan suatu keharusan bagi perusahaan 
untuk mempertahankan pelanggan serta eksistensinya dalam mengelola bisnis. 
Manajemen hubungan pelanggan sangat penting dalam bisnis restoran. Restoran 
merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat, baik dari anak-anak, remaja, dewasa 
ataupun lansia. 
Jade Dragon Star atau Dragon Star memiliki nama perusahaan PT.Citra Mandiri Asih 
Sejati. PT. Citra Mandiri Asih Sejati termasuk kedalam Thamrin Group yang menjadi 
salahh satu restoran chinese food berskala internasional yang ada di palembang. Dragon 
Star selalu mengedepankan kepuasan pelanggan dengan berbagai promosi yang 
diberikan. 
Pelanggan merupakan aset utama yang dapat memberikan keuntungan bagi 
restoran Dragon Star. Dalam menjalankan bisnisnya, Dragon Star memiliki tantangan 
dalam mempertahankan hubungan pelanggan dan menciptaan loyalitas serta kepuasan 
pelanggan. Dari hasil wawancara yang  
telah di lakukan dengan pihak manajemen Dragon Star serta analisis yang dilakukan oleh 
pihak manajemen Dragon Star diketahui bahwa penurunan penjualan pada tahun 2015 
dipicu oleh kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. 
Pada saat ini dalam melayani pelanggan Dragon Star memiliki kendala dalam hal 
data reservasi yang dicatat terkadang keliru dan susah dibaca sehingga membuat 
pelanggan yang melakukan reservasi melalui telepon atau yang langsung datang ke 
tempat komplain terhadap pihak restoran. Pelanggan yang memesan makanan di tempat 
sering kali menunggu terlalu lama karena dalam mengolah makanan koki membutuhkan 
waktu yang cukup lama agar makanan yang disajikan layak untuk dikonsumsi. Pelanggan 
yang datang langsung ke tempat sering kali kesal karena pada saat ingin memesan 
makanan yang diinginkan oleh pelanggan sering kali habis karena bagian pelayanan tidak 
mengetahui informasi mengenai persediaan makanan. Pelanggan juga tidak dapat 
melakukan request khusus karena untuk melakukan request khusus bagian kitchen 
memerlukan waktu yang lebih lama. Pelanggan tetap sulit mendapatkan informasi 
menyeluruh tentang promosi yang berlaku karena promosi yang dilakukan oleh Dragon 
Star menggunakan spanduk atau brosur yang dibagikan hanya di sekitar lingkungan resto. 
Dari masalah yang telah dijelaskan, maka diusulkan solusi kepada restoran 
Dragon Star dengan membuat sebuah sistem informasi manajemen hubungan pelanggan 
yang akan mempermudah dan memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan 
yang terbaik sehingga dapat mempertahankan hubungan dengan pelanggan, menarik 










Tujuan pembuatan sistem pada Restoran Dragon Star adalah: 
1. Merancang sebuah sistem yang dapat membantu Dragon Star dalam 
mempertahakan hubungkan dengan pelanggan, menciptakan loyalitas 
pelanggan, menarik pelanggan baru serta meningkatkan kepuasan pelanggan. 
2. Merancang sebuah sistem yang dapat membantu bagian resepsionis dalam 
mengelola jadwal reservasi. 
3. Merancang sebuah sistem yang dapat memberikan gambaran informasi 
mengenai promosi yang sedang berjalan. 
 
1.2 Manfaat 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan sistem ini, yaitu: 
1. Sistem yang dibangun diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, 
menciptakan pelanggan yang loyalitas, menarik pelanggan baru, dan menjaga 
pelanggan lama. 
2. Sistem yang dibangun diharapkan dapat mempermudah bagian resepsionis 
dalam mengelola jadwal reservasi. 
3. Sistem yang dibangun diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam 
mendapatkan gambaran informasi mengenai promosi yang sedang berjalan. 
 
1.3 Tinjauan Pustaka 
1.3.1 Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung 
fungsi operasi organisasi yang bersifat menajerial dengan kegiatan dari 
orrganisasi untuk dapat menyediakan laporan yang diperlakukan oleh pihak 
tertentu [4]. 
 
1.3.2 Manajemen Hubungan Pelanggan 
Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship 
Management (CRM) adalah strategi inti bisnis yang mengintegrasikan 
proses dan fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk 
menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen sasaean secara 
profitable. 
Di dalam CRM terdapat tiga tataran, yaitu: 
1. Strategis 
Pada tataran strategis memiliki pandangan bahwa CRM sebagai strategi 
bisnis yang mengutamakan konsumen dan bertujuan memikat dan 
mempertahankan konsumen yang menguntungkan. 
2. Operasional 
Pandangan tentang CRM yang berfokus pada otomatisasi seperti 
otomatisasi penjualan, otomatisasi layanan dan otomatisasi pemasaran. 
3. Analitis 
Pandangan tentang CRM yang berfokus pada kegiatan penggalian data 
konsumen untuk tujuan-tujuan strategis dan taktis [2]. 
 
1.3.3 Javascript 
Javascript merupakan modifikasi dari bahasa c++ dengan pola 
penulisan yang lebih sederhana dan telah tersedia ASP atau Internet 




Conversion dalam pengoperasian tipe data yang berbeda. Javascript 
juga bersifat sensitive case dan extensionnya menggunakan *.js. 
Javascript merupakan bahasa pemograman script client-side yang 
berjalan di pihak pengguna dan bukan pada server serta dapat 
menambahkan “perilaku” pada situs sehingga situs menjadi interaktif 
[3]. 
 
1.3.5  XAMPP 
XAMPP merupakan paket aplikasi yang memudahkan dalam 
menginstalasi modul PHP, Apache Web Server, dan MySQL 
database. XAMPP dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang akan 
memberikan kemudahan dalam mengembangkan situs web berbasis 
PHP [8]. 
 
1.3.6 Hypertext Preprocessor (PHP)  
PHP adalah suatu bahasa pemrograman Open Source yang 
digunakan secara luas terutama untuk pengembangan web dan dapat 
disimpan dalam bentuk HTML. Keuntungan utama menggunkan PHP 
adalah script PHP tidak hanya benar sederhana tetapi juga 
menyediakan fitur tambahan. PHP merupakan bahasa pemrograman 
yang digunakan untuk membuat program website dimana kode 
program yang telah dibuat dikompilasi pada sisi sever untuk 
menghasilkan halaman website yang dinamis [5]. 
 
1.3.7 Web 
Web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai 
komputer yang terhubung ke internet, dan digunakan untuk menemukan 
informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam browser web [6]. 
 
1.3.8 PIECES 
Dalam mengidentifikasi masalah, harus dilakukan analisis terhadap 
kinerja, informasi, ekonomi, keamanan, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. 
Analisis ini dikenal dengan analisis PIECES (performances, information, 
economy, control, efficiency, dan service). 
1. Analisis Kinerja 
Masalah kinerja muncul pada saat tugas bisnis yang dijalankan 
tidak mencapai sasaran. Sebuah kinerja dapat diukur dengan 
waktu tanggap dan jumlah produksi. Waktu tanggap adalah 
keterlambatan rata-rata suatu transaksi dengan tanggapan yang 
diberikan kepada transaksi tersebut. Sedangkan jumlah produksi 
merupakan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan selama 
jangka waktu tertentu. 
2. Analisis Informasi 
Dalam analisis informasi dilakukan evaluasi terhadap 
kemampuan sistem untuk menghasilkan informasi yang 







3. Analisis ekonomi 
Persoalan ekonomis dan peluang berkaitan dengan masalah 
biaya. 
4. Analisis keamanan 
Dalam analisis keamanan dilakukan control untuk meningkatan 
kinerja sistem, mencegah, atau mendeteksi kesalahan sistem, 
menjamin keamanan informasi, data dan persyaratan. 
5. Analisis Efisiensi 
Analisis efisiensi menyangkut bagaimana menghasilkan output 
sebanyak-banyaknya dengan input yang sekecil mungkin. 
6. Layanan 
Terdapat beberapa kriteria penilaian di mana kualitas suatu 
sistem bisa dikatakan buruk: 
a. Sistem menghasilkan produk yang tidak akurat, tidak 
dipercaya. 
b. Sistem tidak fleksibel. 
c. Sistem tidak mudah digunakan [4]. 
 
1.3.9 Use Case Diagram 
Use case adalah suatu pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 
informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mendeskripsikan 
sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi. Use 
case juga digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam 
sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak dalam menggunakan 
fungsi itu [1]. 
 
 
1.3.10 Data Flow Diagram 
DFD digunakan untuk mempresentasikan sebuah sistem pada 
beberapa level abstraksi. Sebuah DFD dapat di bagi menjadi beberapa level 
yang lebih detail untuk mempresentasikan aliran informasi yang lebih detail. 
Penggunaan DFD lebih sesuai digunakan untuk memodelkan fungsi 
perangkat lunak yang akan diimplementasikan menggunakan pemrograman 
terstruktur [1]. 
 
1.3.11 Entity Relationship Diagram 
ERD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis  
data relasiona [1]. 
 
 
2 METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan adalah metodologi iterasi (iterative model). 
Metodologi iterasi mengkombinaikan proses-proses pada model air terjun dan 
iterative pada model prototype. Model incremental akan menghasilkan versi-versi 
perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap 
pertambahannya (inkremen/increment). Metode iterasi memiliki beberapa fase 





1. Fase Perencanaan 
Pada fase ini, hal yang dilakukan adalah mendefinisikan masalah 
untuk menentukan ruang lingkup sistem yang akan dibangun. 
 
2. Fase Analisis 
Persiapan data yang telah dikumpulkan dari kebutuhan yang 
diharapkan pengguna melalui wawancara, survei ataupun diskusi akan 
dianalisis dan didokumentasikan untuk kebutuhan pada tahap selanjutnya. 
 
3. Fase Perancangan 
Fase ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya 
dikerjakan dan bagaimana tampilan antarmuka apikasi. Fase ini juga 
membantu mendefinisikan kebutuhan perangkat keras dan sistem serta 
mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 
 
4. Fase Implementasi 
Pada fase ini akan dilakukan pemrograman. Pembuatan apikasi 
dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan 
dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan 
pengecekan terhadap modul yang dibuat apakah sudah memenuhi fungsi 
atau belum. 
 
5. Fase Pemeliharaan 
Pada fase pemeliharaan merupakan fase terakhir dalam metode iterasi, 
aplikasi yang sudah dibuat akan dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. 
Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak 
ditemukan pada fase sebelumnya. Fase ini merupakan perbaikan 
implementasi unit sistem dan peningkatan performa sistem [1]. 
 
2.1 Analisis Permasalah 
Pada sub bab ini penulis melakukan analisis permasalahan yang terjadi pada Jade 
Dragon Star. Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan kerangka 
PIECES. Adapun permasalahan yang ada dengan menggunakan kerangka PIECES 
adalah sebagai berikut: 
1. Performance 
a. Membutuhkan waktu yang lama untuk mencari data pelanggan dan data 
reservasi 
b. Antara pemesanan makanan dan penyajian makanan membutuhkan 
waktu yang cukup lama. 
2. Information 
a. Informasi promosi yang diberikan sulit dimengerti pelanggan. 
b. Informasi jadwal reservasi yang tersedia sulit diketahui pelanggan. 
3. Economics 
Untuk promosi menggunakan media cetak seperti brosur dan spanduk yang 
dibagi dan dipasang di sekitar lingkangan sehingga untuk beberapa tahun 
kedepan menjadi pemborosan biaya. 
4. Control 






a. Proses pencarian data pelanggan yang sedang berulang tahun 
memerlukan waktu sampai tiga jam lebih karena data yang diisi biasnaya 
tidak dibuat dengan lengkap oleh pelanggan karena alasan terburu-buru. 
b. Proses pencarian data top customer memerlukan waktu sampai satu atau 
dua hari karena data pelanggan yang rusak termakan waktu dan 
terkadang tidak terbaca. 
6. Serivce 
Pelanggan yang datang langsung tidak mengetahui persediaan menu yang 
habis. 
 
2.2 Analisis Kebutuhan 
Dalam melakukan analisis kebutuhan fungsional maka penulis menggunakan use 
case. Tujuan dari pembuatan use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja 
yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak dalam 
menggunakan fungsi itu. Adapun use case yang teridentifikasi dalam Analisis 
Perancangan dan Implementasi Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan Berbasis 






















Gambar 3.1 Usecase Diagram 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Rancangan Sistem 
Berikut ini adalah pembahasan dari rancangan sistem pada Jade Dragon Star: 
3.1.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks menggambarkan interaksi antara sistem yang akan 
dikembangkan dengan entitas. Berikut adalah diagram yang diusulkan pada 
rancangan sistem baru yang nantinya akan diterapkan pada Jade Dragon 


















Gambar 3.2 Diagram Konteks 
 
3.1.2 Entity Relationship Diagram 
Pada Gambar 3.3 adalah rancangan ERD pada Analisis Perancangan dan 
Implementasi Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan Berbasis Web pada 
























Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3.1.3  Relasi Antar Tabel 
Pada Gambar 3.4 adalah relasi antar tabel pada Analisis Perancangan dan 
Implementasi Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan Berbasis Web pada 






















Gambar 3.4 Relasi Antar Tabel 
3.2 Tampilan Antarmuka 
Tampilan antarmuka adalah tampilan dari sistem yang telah dibangun. Berikut 
merupakan tampilan dari sistem yang dibangun. 
3.2.1 Tampilan Home 
Halaman menu home memiliki fungsi yang berbeda dimana setiap halaman 
berfungsi untuk memberikan informasi mengenai best seller, promo, top 


















Gambar 3.5 Home Pelanggan 
 
3.2.2 Halaman Reservasi 


























Gambar 3.6 Halaman Reservasi 
 
3.2.3 Halaman Menu 

























Berdasarkan pembuatan dari sistem informasi yang telah dilakukan pada Jade Dragon 
Star, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem yang dibangun mempermudah pencatatan reservasi karena sudah memiliki 





2. Sistem yang  dibangun dapat mempersingkat waktu tunggu pelanggan karena sudah 
memiliki fitur menu online. 
3. Sistem yang dibangun memberikan informasi mengenai persediaan makanan yang 
habis. 
4. Sistem yang dibangun memiliki fitur catatan menu untuk pelanggan apabila pelanggan 
ingin melakukan permintaan untuk mengurangi bahan atau bumbu yang tidak disukai. 
5. Sistem yang dibangun dapat memberikan informasi mengenai promosi yang sedang 
berjalan sehingga mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi promosi 




Berdasarkan kesimpulan yang diambil, adapun saran yang ingin disampaikan dalam 
membantu pengembangan terhadap sistem yang dibuat pada Jade Dragon Star yaitu: 
1. Apabila terjadi perkembangan pada restoran disarankan untuk mengembangkan sistem 
agar sesuai dengan perkembangan yang baru dan dapat mendukung kebutuhan serta 
proses bisnis. 
2. Fitur Login dapat dikembangkan untuk selanjutkan agar dapat terhubung dengan akun 
sosial media yang ada. 
3. Pengembangan selanjutnya dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah aplikasi mobile 
dengan platform Android atau iOS. 
4. Diharapkan untuk melatih sumber daya manusia yang ada agar dapat menggunakan 
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